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I 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 t2 t3 14 t5 t6
202010225145 AKMAL FARHAN FAHREZI H H H H H H H H H H H H H H
2 202010225147 IVAN PRASTIO H H H H H H H H H H H H H H
3 202010225148 FATIH RAHMAT DWI GAHYO H H H H H H H H H H H H H H
4 202010225150 MDJIB KURNIA BUDIAWAN H H H H H H H H H H H H H H
5 202010225151 SYACHRUL RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H
6 202010225152 MUHAMAD RAFLI ALTA ZAHIR H H H H H H H H H H H H H H
7 202010225153 KELVIN KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H
8 202010225154 RIYOSEFANI PARDAMEAN H H H H H H H H H H H H H H
I 202010225155 RIFKY FERDANSYAH H H H H H H H H H H H H H H
10 202010225156 ANGGA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H
11 202010225157 MUHAMMAD DAFAAGUSTYAN H H H H H H H H H H H H H H
12 202010225158 KHAIRUL FIKRI H H H H H H H H H H H H H H
13 202010225155 WAHYU MHADIAN SETO H H H H H H H H H H H H H H
't4 202010225160 KAYLISTA NABILA NASI]TI KESUMA H H H H H H H H H H H H H H
15 202010225162 RAIHAN ALFIQRI H H H H H H H H H H H H H H
16 202010225163 NIDA RACHMATIN H H H H H H H H H H H H H H
17 202010225164 MUSA FADLY ESTRADA H H H H H H H H H H H H H H
18 202010225165 GADING VIWIEANTI EKA NUR FMRIAH H H H H H H H H H H H H H H
19 202010225166 DAVAAULIA KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H
20 202010225167 AKMAL NAJIB H H H H H H H H H H H H H H
21 20201022s16e FADLI ALAMSYAH H H H H H H H H H H H H H H
22 202010225r69 ARDIANSYAH DWIDAYANTO H H H H H H H H H H H H H H
23 202010225170 JONI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H
24 2020'to225171 BAGUS ARYA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H
25 202810225174 ALI ASGHOR H H H H H H H H H H H H H H
26 202010225175 IQBAL FARIS AKBAR H H H H H H H H H H H H H H
27 202010225176 DERY MMADHAN H H H H H H H H H H H H H H
28 207410225177 FERDY HARTANTO PRIMANDA H H H H H H H H H H H H H H
29 202010225178 ADIryA ILHAM HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H
30 202010225',t79 SILVIANA SEVIRA H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010225141 MUHAMAD SYAHRONI H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010225183 RIZKY NUR FAADHILAH H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010225185 DANANG ADIryO NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010225186 MUHAMMAD FIORI RANOTO H H H H H H.,t H H H H H H H H H
35 202010225187 DW NAFIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010225188 ARIEL MAULANA WIBOWO H H H H H H H H H H H H H H H
37 2020'to22s320 MUII,AMMAD HANIF EL SULTHANI H H H H H H H H H H H H H hl H
38 2A2010225321 JEFRI ANDI HUTABARAT H H H H H H H A H H H H H H H
39 202010225330 MOCHAMMAD FIKRY MAUTANA AZHAR H H H H H H H H H H H H H H
40 2020102253/.1 RAFI PURNAMA H H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MA}IASISWA TUGAS.I TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 202010225145 AKMAL FARHAN FAHREZI 15 1A 80.00 75.00 0.00 0.00 0.@ 87.50 78.00 73.00 74.00 76.00
2 202010225147 IVAN PRASTIO 15 ,lL 80.00 73.00 0.00 0.00 0.00 87.50 77.00 73.00 75.00 76.00 A.
3 202010225148 FATIH RAHMAT DWI CAHYO l5 14 80.00 72.N 0.oo 0.00 0.00 87.50 76.00 74.00 75.00 76.00 A.
4 202010225150 NADJIB KURNIA BUDIAWAN t5 14 80.00 74.00 0.(m 0.o0 0.00 s7.5{) 77_M 74.@ 75.00 76.00 A.
5 2020'1o225',t51 SYACHRUL RAMADHAN l5 14 80.00 75.00 o.00 0.o0 0.00 87_50 78.00 77.OO 76.00 78.00 A.
6 202010225152 MUHAMAD RAFLI ALTA ZAHIR 15 14 E0.00 73_00 0.00 0.00 0.00 E7.50 77.OO 76.00 74.OO 77.O0 A.
7 202010225'.153 KELVIN KURNIAWAN 15 14 00.00 74.00 0.00 0.00 0.00 87.50 77.M 71.@ 76.00 77.@ A.
I 202014225154 RIYOSEFANI PARDAMEAN 15 14 80_00 75.00 o.o0 o_o0 o.o0 87.50 78.00 75_00 75-00 77.OO A-
I 2020't0225155 RIFKY FERDIANSYAH 15 14 80.00 74.00 0.00 0.00 0.00 87.50 77.00 75.00 2.00 n.00 A.
10 202010225156 ANGGASAPUTM 't5 14 80.00 73.00 0.00 0.o0 0.00 87.50 77.OO 75.00 74.00 76.00 A.
11 202010225157 MUHAMMAD DAFAAGUSTYAN 15 14 80.00 74,00 0.00 0.00 0.ff! 87.50 77.O4 73.00 75.00 76.00 A.
12 202010225158 KHAIRUL FIKRI t5 14 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78-00 72.@ 74.00 76.00 A-
13 202010225',t59 WAHYU MHADIAN SETO t5 14 80.00 74.00 0.00 oo0 0.00 87.50 77.(p 79.00 80.00 80.00 A
14 20201022518O KAYLISTA NABILA NASTITI KESUMA 15 1L 80.00 76.00 0.00 0.oo 0.00 87.50 78.00 84.00 79.00 81.00
15 202014225162 RAIHAN ALFIQRI t5 14 80.00 74.@ 0.00 0.00 0_00 87_50 77.OO 76.00 77.00 78_00 A.
16 202010225163 NIDA RACHMATIN 15 14 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 78.00 79.00 7S.00 A.
17 202010225164 MUSA FADLY ESTRADA 15 14 80.00 73.00 0.00 0.00 0.00 87.50 77.OO 76.00 7S.00 78.00 A.
18 202010225165 GADING VIWIEANTI EKA NUR FAZRIAH 15 14 80.00 74.00 0.00 o,o0 o.oo 87.50 77.OO 73.00 77.00 77.OO A.
19 202010225166 DAVAAULIA KURNIAWAN 15 ,IA 80.00 75.00 0.00 o.o0 0.00 87.50 78.00 73.00 74.00 76.00 A-
20 202010225167 AKMAL NAJIB 15 14 80.00 75.U) 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 74.OO 76.00 77.OO A.
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 20201022s168 FADLI ALAMSYAH l5 14 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 78.00 75.00 7E.00 A.
22 2020'10225169 ARDIANSYAH DWIDAYANTO 15 1A 80.00 f4.N 0.00 0.00 0.00 87 50 7?.OO 75.00 74.OO 76"00 A-
23 202010225'.t70 JONI SETIAWAN 15 't4 80.00 73.00 0.00 0.00 0.00 87.50 77.O0 73.00 75.O0 76.00 A-
24 202010225171 BAGUS ARYA PRATAMA 15 14 80.00 74.OO 0.00 0.00 0.00 87.50 7f .oo 73.00 74.00 76.00 A.
25 2020't0225174 ALI ASGHOR 15 14 80.00 73.fi' 0.00 0.00 0.00 87.50 n.00 69.00 72.00 74.00 B+
26 202010225175 IQBAL FARIS AKBAR t5 14 80.00 75.00 0_00 0.00 0.00 87.50 78.00 75.00 76.00 77.00 A.
27 202010225176 DERY RAMADHAN 15 14 80.00 75.00 0.00 0.00 000 87_50 78_00 73.00 75.00 76.00 A.
28 202010225177 FERDY HARTANTO PRIMANDA 15 14 80.00 76.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 74.04 75.00 77.OO A.
29 202010225178 ADITYA ILHAM HIDAYAT 15 14 E0.00 74.00 0.00 0.00 0.00 E7.50 77.00 69_00 72.00 74.00 B+
30 202010225179 SILVIANA SEVIRA t5 15 E0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 78.00 n.00 79.00 A-
31 202010225181 MUHAMAD SYAHRONI l5 15 80.00 74.m 0.00 0.00 0.ur s3.75 77.00 80.00 78.O0 80.00 A
32 202010225',183 RIZKY NUR FAADHILAH 't5 15 80.00 73.fi) 0.00 o.00 0.00 93.75 77 iO 73.00 75.00 77.@ A.
33 202010225185 DANANG ADIryO NUGROHO t5 15 80.00 75.00 0_00 0.00 0.00 93.75 78.00 77.00 76.00 78.00 A-
34 202010225',186 MUHAMMAD FIQRI RANOTO 15 15 80.00 76.00 0.00 0_00 0.00 83.75 78_00 75.00 74.O0 77.OO A-
35 202010225187 DWINAFIANTO 15 '15 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 7E.00 73.00 70.00 75.00 8+
36 242010225188 ARIEL MAI,JLANAWIBOWO i5 15 80.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 69.00 72.W 74.(n B{
37 202014225320 MUHAMMAD HANIF EL SULTHANI t5 15 80.00 76.00 0.00 0.00 o.oo 93.75 78.00 78.00 75.O0 78.00 A-
38 202014225321 JEFRI ANDI HUTABARAT 15 14 60.00 74.00 0,00 0.00 0.00 67.50 77.O0 0.00 74.O0 54.00 D
39 202010225330 MOCHAMMAD FIKRY MAULANA AZHAR t5 '14 80.00 75.00 0_00 0.00 0.00 87.50 78.00 75.00 75.00 77.OO A.
40 202410225941 RAFI PURNAMA t5 14 80.00 77.00 0.00 0.00 0.00 87.50 79.00 78.00 77.44 79.00 A-
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